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Sebagai ibu kota propinsi Jawa Timur • Surabaya merupakan pusat 
segala aktivitas bisnis dan perdagangan. Dan sebagai sebuab kota propinsi, 
Surabaya memiliki pertumbuban ekonomi yang cukup tinggi bila 
dihandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Timur. Namun apakab 
pertumbuban ekonomi dan pendapatsn yang tinggi tersebut akan 
didistribusikan steara merata serta akan memberikan dampak yang cukup 
berarti pada usaba pengentasan kemiskinan pemtuduknya. Keberhasilan 
pembangunan ekonomi dalam suatu tlaerah dapat diukur dengan berbagai 
cara dan tolok UkUf, salah satu yanglazim digunakan ialah dengan .PDRB. 
Tetapi ukuran PORB tcrscbut tidak mampu menggambarkan distribusi 
pendapatannya sehingga uosur kemerataan dan keadilan tidak terpantau. 
Hal inilah yang mendorong penulis untuk melihat tingkat distribusi 
pendapatan dengan memakai ukuran yang Jain yaitu dengan menggunakan 
Gini Ratio, Kurva Lorenz, Indeks Kuznets, lndeks Oshima dan ketimpangan 
reJatif. Sedangkan untuk mengetnhui tingknt kemiskinnn penduduk di 
Surabaya digunakan metode Hefll! COllllt Jmleks. 
Hasi) penghitungan menunjukksn bahwa dengsn tingkat 
pertumbuhan ckonomi yang cukuJ) tinggi , Surubaya memllunyai tingkat 
distribusi pendapatan yang cukup merata serta tillgkat kemiskinan 
penduduk yang relatif rendsh bila dibandingkan dengan wilayah (ainnya di 
propinsi Jawft Timur. Dari hasil llcnelitiftn juga diketahui babwa penduduk 
Surabaya mempunyai taraf kesejahteraan yang baik, tercermin dari 
tingginya angka indeks mutu hidup. 
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